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FüggetleŶség és útkeresés ϭϵϴϵ-1993 
 
 
 pártállaŵi reŶdszer leďoŶtása, s az új, töďďpárti deŵokratikus reŶd-
szer kiépítése, s a tervgazdaságďól a piaĐgazdaságra való áttérés gi-
gantikus ŵéretű teŶŶivalói uralták az ϭϵϴϵ-90-es évet. A reŶdszervál-
tásŶak Ŷevezett folǇaŵatot olǇaŶ politikai eseŵéŶǇek féŵjelezték, ŵiŶt NagǇ 
Iŵre újrateŵetése ;ϭϵϴϵ. júŶius ϭϲ.Ϳ, az ElleŶzéki Kerekasztal ŵegalakulása 
;ϭϵϴϵ. ŵárĐius ϮϮ.Ϳ, a keletŶéŵet ŵeŶekültek áteŶgedése az osztrák határoŶ 
;ϭϵϴϵ. szepteŵďer ϭϬ.Ϳ, a sarkalatos törvéŶǇek elfogadása ;ϭϵϴϵ. szepteŵďer-
októďerͿ, a Köztársaság kikiáltása ;októďer Ϯϯ.Ϳ és a MagǇar SzoĐialista MuŶkás-
párt ŵegszűŶése ;októďer ϲ.Ϳ. A ŵagǇar átalakulás a közép-európai változások 
élvoŶalához tartozott, s az átŵeŶet ďékés volt. Az átalakulás döŶtő lépése in-
tézŵéŶǇi oldalról az ϭϵϵϬ áprilisáďaŶ ŵegreŶdezett szaďad választás, a ŶǇoŵá-
ďaŶ létrejövő töďďpárti parlaŵeŶt és a MagǇar Deŵokrata Fóruŵ, a FüggetleŶ 
Kisgazdapárt és a KeresztéŶǇdeŵokrata Néppárt koalíĐiójára táŵaszkodó AŶtall 
korŵáŶǇ ŵegalakulása volt. 
A függetleŶség visszaszerzése lassaďďaŶ ŵeŶt végďe. Az első szaďad választá-
sok idejéŶ ;ϭϵϵϬ. április-ŵájusͿ ŵég állt a Varsói Szerződés és a KGST, s ezzel az 
AŶtall korŵáŶǇŶak is száŵolŶia kellett. Az ország szuvereŶitásáról addig nem lehe-
tett ďeszélŶi, ŵíg szovjet Đsapatok álloŵásoztak az országďaŶ, jóllehet az utolsó 
pártállaŵi korŵáŶǇ vezetője, Néŵeth Miklós ϭϵϵϬ. ŵárĐius ϵ-éŶ MoszkváďaŶ 
ŵegállapodott a szovjet Đsapatok kivoŶásáról. Az AŶtall korŵáŶǇ külpolitikai iŶdu-
lásáŶak kedvező feltételei voltak: ϭϵϵϬ-ďeŶ MagǇarország a reŶdszerváltás éléŶ 
haladt, ŵegítélése kedvező volt. 
 
A szovjet Đsapatok kivoŶása 
 
 
Az új ŵagǇar kül- és ďiztoŶságpolitika iráŶǇairól, ŵilǇeŶségéről a viták ϭϵϵϬ ta-
vaszától ďoŶtakoztak ki. Mivel a hataloŵra került elleŶzéki pártok az MS)MP ha-
talŵi legitiŵáĐiójáŶak leďoŶtásáďaŶ jórészt ϭϵϱϲ-hoz ŶǇúltak vissza, s ŵivel az 
ϭϵϴϵ júŶiusáďaŶ újrateŵetett NagǇ Iŵre politikai hagǇatéka a két ďlokk közötti 
seŵleges MagǇarország volt, ez az opĐió köŶŶǇeŶ felhaszŶálhatóŶak tűŶt.  
A politikai pártok közül az S)DS) ϭϵϵϬ ŶǇaráŶ az ország egǇoldalú és azon-
Ŷali kilépését javasolta a Varsói Szerződésďől. Az MDF vezette új korŵáŶǇ 
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tosságot helǇezte előtérďe, s ϭϵϵϭ. deĐeŵďer végéig a katoŶai szervezetďől 
való kiválást tartotta kivihetőŶek. A Varsói Szerződés felďoŵlási folǇaŵata 
azonban gyorsabb volt, s ebďeŶ a ŵagǇar diploŵáĐia kezdeŵéŶǇező szerepet 
vállalt, s a ŵagǇar álláspoŶt ŵellé felsorakozott Prága és Varsó is. A Varsói 
Szerződés Politikai TaŶáĐskozó TestületéŶek ϭϵϵϭ. feďruár végi, ďudapesti ülé-
séŶ született ŵeg a döŶtés a VS) katoŶai szervezetéŶek ŵegszüŶtetéséről 
ϭϵϵϭ. április 1-i hatállǇal. Mivel az egǇeztetés ŵár igeŶĐsak akadozott, a dön-
tés gǇakorlatilag a Varsói Szerződés végét jeleŶtette. A szervezet forŵális fe l-
oszlatására ugǇaŶezeŶ év július ϭ-éŶ került sor. Hároŵ hét ŵúlva hasoŶló sors-
ra jutott a KGST is.  
 
 
A CFE szerződés 
 
Az új ŵagǇar ďiztoŶságpolitika kidolgozását ŶagǇŵértékďeŶ ďefolǇásolta az 
1990. november 18-áŶ PárizsďaŶ aláírt, a hagǇoŵáŶǇos fegǇverek ĐsökkeŶtésé-
ről szóló CFE ;CoŶveŶtial ForĐes iŶ EuropeͿ szerződés. Az egǇezŵéŶǇ eredetileg a 
Varsói Szerződés és a NATO közötti ŵegállapodáskéŶt jött létre, aŵelǇďeŶ az öt 
legfoŶtosaďď fegǇverkategóriáďaŶ ;harĐkoĐsik, páŶĐélozott katoŶai járŵűvek, 
repülőgépek, helikopterek, tüzérség, illetve a szeŵélǇi álloŵáŶǇ) radikális Đsök-
keŶtést határoztak el. A szerződés aláírásáŶak pillaŶatáďaŶ MagǇarország öt 
szoŵszédja közül egǇ ;SzovjetuŶióͿ ŵiŶdegǇik kategóriáďaŶ, hároŵ ;Csehszlová-
kia, RoŵáŶia, JugoszláviaͿ pedig ŶéháŶǇ kategóriáďaŶ reŶdelkezett egǇ száraz-
földi táŵadáshoz elŵéletileg szükséges túlerővel. A CFE-szerződés és a szom-
szédságuŶkďaŶ található hároŵ szövetségi állaŵ szétesése következtéďeŶ ϭϵϵϱ-
re a helǇzet alapjaiďaŶ ŵegváltozott: Csehország és Szlovákia szétválásával 
;ϭϵϵϯͿ északi szoŵszéduŶk föléŶǇe teljeseŶ eltűŶt, UkrajŶa függetleŶŶé válásá-
val föléŶǇe jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶt, RoŵáŶia előŶǇei pedig elviselhető ŵértékűre 
olvadtak. MagǇarország a kezdetektől aktívaŶ részt vett a CFE-szerződés végre-
hajtásáďaŶ. A ŵagǇar korŵáŶǇ ϭϵϵϬ ŶoveŵďeréďeŶ jeleŶtette ďe, hogǇ kivonja 
hadreŶdjéďől a föld-föld típusú harĐászati rakétáit. A gesztust szoŵszédjaiŶk 
egǇike seŵ viszoŶozta. A CFE szerződés értelŵéďeŶ a ŵagǇar haderő összeseŶ 
ϴϯϱ harĐkoĐsit, ϴϰϬ tüzérségi eszközt, Ϯϵ öŶjáró hídvetőt, ϭϳϬϬ gǇalogsági harc-
járŵűvet, ϭϴϬ harĐi repülőt és ϭϬϴ harĐi helikoptert tarthatott rendszerben. A 
szerződés szaďta határidőig, ϭϵϵϱ. Ŷoveŵďer ϭϱ-ig e korlátozásŶak MagǇaror-
szág eleget tett: töďď ŵiŶt ϮϬϬ hadreŶdi és hadreŶdeŶ kívüli szervezetet szüŶte-
tett ŵeg, töďďek között ϳ gépesített lövészdandárt, Ϯ tüzérdaŶdárt, ϭ harĐkoĐsi-
daŶdárt, ϱ légvédelŵi tüzér-, illetve rakétaezredet, Ϯ páŶĐéltörő tüzérezredet, ϯ 
ŵűszaki ezredet, harĐászati rakétaosztálǇokat, egǇ közlekedési daŶdárt, száŵos 
híradó, rádióteĐhŶikai, ellátó, egészségügǇi, ŵűszaki zászlóaljat. A CFE-szerződés, 
illetve aŶŶak teljesítése Ŷeŵ változtatta ŵeg a ŵagǇar haderő töŵeghadsereg -
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A fegǇverzeti erőviszoŶǇok kiegǇeŶsúlǇozásával, a ĐsökkeŶtési kötelezettségek 
ŵellett az iŶforŵáĐiószolgáltatási és elleŶőrzési reŶdszerekkel ŶeŵĐsak MagǇar-
ország, de az egész térség ďiztoŶságát kézzelfoghatóaŶ javította a CFE-szerződés 
végrehajtása. GoŶdot a CFE-szerződésďeŶ Ŷeŵ részvevő szoŵszédok jelentettek. 
Közülük Ausztria seŵlegessége okáŶ Ŷeŵ okozott akut proďléŵát. Más volt a hely-
zet Jugoszláviával, ahol ϭϵϵϭ-től véres ďelső harĐokkal kezdődött ŵeg a felďoŵlás. 
A ŵagǇar diploŵáĐia ŵár ϭϵϵϮ-ďeŶ kezdeŵéŶǇezte, hogǇ foglalkozzanak a ju-
goszláv térség ďevoŶásával a hagǇoŵáŶǇos fegǇvereket ériŶtő rezsiŵekďe. Végül 
az 1995-ös daǇtoŶi egǇezŵéŶǇ keretéďeŶ ϭϵϵϲ júŶiusáďaŶ FireŶzéďeŶ született 
meg a szuďregioŶális fegǇverzet-elleŶőrzési ŵegállapodás, aŵelǇ keretszáŵokat 
állapított ŵeg Kis-Jugoszlávia, Horvátország és BoszŶia-HerĐegoviŶa voŶatkozásá-
ďaŶ. A ĐsökkeŶtéseket ϭϵϵϳ Ŷoveŵďeréig kellett végrehajtaŶi. 
 
Új külpolitikai stratégia: a hárŵas prioritás 
 
A kül- és ďiztoŶságpolitikai opĐiókról folǇtatott vita eredŵéŶǇe egǇ új, a ŵa-
gǇar állaŵi és Ŷeŵzeti érdekek követését tartalŵazó, s egǇ jó évtizedre töďďé-
kevésďé ďelpolitikai koŶszeŶzust élvező stratégia kialakulása lett. Az AŶtall kor-
ŵáŶǇ rögzítette a korŵáŶǇprograŵďaŶ a teljes szuvereŶitás helǇreállításáŶak, s az 
euro-atlaŶti iráŶǇďa fordulásŶak a Đélját. ÚjdoŶsága volt az állaŵ és Ŷeŵzet ŵeg-
oldatlaŶ viszoŶǇáŶak újďóli ďeeŵelése a ŵagǇar külpolitika feladatai közé, össze-
kapĐsolva az ország érdekeit ŵegfogalŵazó állaŵpolitika, s a ŵagǇar Ŷeŵzet ér-
dekeit ;ďeleértve a határoŶ túli ŵagyarságotͿ követő Ŷeŵzetpolitika voŶulatát. 
Az új stratégia Đsakhaŵar a hárŵas prioritás elŶevezést kapta, aŵelǇ hároŵ 
stratégiai iráŶǇt tartalŵazott: ϭ.) Mielőďďi Đsatlakozás az euro-atlaŶti iŶtézŵé-
ŶǇekhez, iŶtegrálódás az európai folǇaŵatokďa. Elsősorban az Európai Közösségek, 
a NATO, az Európa TaŶáĐs és az OECD tagság igéŶǇe fogalŵazódott ŵeg. 2.) Jó-
szoŵszédi és regioŶális kapĐsolatok új alapokra helǇezése. 3.) A határoŶ túl élő, 
elsősorďaŶ a szoŵszédos állaŵokďaŶ élő ŵagǇar kiseďbségekkel kapĐsolatďaŶ egǇ 
új Ŷeŵzetpolitika ŵegfogalŵazása, s az aŶǇaországŶak a Ŷeŵzeti kiseďďségei felé 
iráŶǇuló felelősség gǇakorlásáŶak forŵáďa öŶtése. 
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A hárŵas prioritásŶak is Ŷevezett stratégiai Đélkitűzések első ráŶézésre is egǇetleŶ 
teŶŶivalót tartalŵaztak: az ország érdekeiŶek ŵegfogalŵazását és ennek hatékoŶǇ 
képviseletét. Elválasztásuk Đsak elŵéletďeŶ lehetséges, politikai gǇakorlattá való lefor-
dításuk pedig összefoŶódások sűrű hálóját ŵutatja. TörtéŶelŵe, kultúrája és törekvé-
sei okáŶ is MagǇarország a ŶǇugati ĐivilizáĐió része, az ide való visszatérés politikai 
ŵegfogalŵazása ŵagától értetődő volt. A NǇugat iŶtézŵéŶǇei a ďiztoŶsági garaŶĐiá-
kat, a ĐeŶtruŵ állaŵaiŶak fejlődési ŵiŶtája a deŵokráĐia, ŵíg a piaĐgazdaságra való 
áttérés a jóléti társadaloŵ ígéretét hordozták. Az Európai UŶióŶ és a NATO-Ŷ kívül ŵás 
szervezetek is ĐélkeresztďeŶ voltak: Európa TaŶáĐs, OECD és az ϭϵϵϰ-ďeŶ épp Buda-
pesteŶ szervezetté alakuló Európai és BiztoŶsági Szervezet. A reŶdszerváltást követő 
ŵásfél évtizedďeŶ MagǇarország valaŵeŶŶǇi szervezetŶek tagja lett.  
A jószoŵszédi kapĐsolatok külpolitikai ĐélkéŶt való ŵegjelölése evideŶĐia: a vi-
lág valaŵeŶŶǇi állaŵa hasoŶló forŵulákat alkalŵaz külpolitikai stratégiáiďaŶ. Leg-
feljeďď azt tehetjük hozzá, hogǇ egǇ ŶagǇhataloŵ a szoŵszédságpolitikát gloďális, 
ŵíg egǇ kis ország legfeljeďď regioŶális ŵéretekďeŶ fogalŵazza ŵeg. Nehezítette a 
regioŶális ŵegközelítések alkalŵazását, hogǇ MagǇarországŶak új szoŵszédjai ke-
letkeztek ;UkrajŶa, Szlovákia, SzlovéŶia, Horvátország, SzerďiaͿ, a friss állaŵiság 
ŵiŶdeŶ proďléŵájával. Az seŵ a proďléŵaŵeŶtesség iráŶǇáďa hatott, hogǇ ŵiŶd-
egǇik szoŵszédos országďaŶ kiseďď-ŶagǇoďď ŵagǇar kiseďďség található. 
A határoŶ túliakkal kapĐsolatos felelősség kiŶǇilváŶítása a ŵagǇar külpolitika szá-
ŵára ŵegkerülhetetleŶ feladat, mivel a magyar etŶikuŵ ŵiŶtegǇ harŵada az állaŵha-
tárokoŶ kívül, főleg a szoŵszédos országokďaŶ él. AŶŶál iŶkáďď sürgető volt eŶŶek ki-
ŶǇilváŶítása, ŵert a szoĐializŵusďaŶ hivatalosaŶ a proďléŵa Ŷeŵ létezett.  
A fő Ŷehézséget a jószoŵszédi és a Ŷeŵzetpolitika egǇütteseŶ alkotta, s alkot-
ja. Látható volt, hogǇ a kettő ŶehezeŶ, vagǇ egǇáltaláŶ Ŷeŵ lesz összeďékíthető, 
ŵert a revíziótól tartó, s a ŵagǇar kiseďďségeket TriaŶoŶ óta assziŵilálŶi ;vagǇ el-
üldözŶiͿ próďáló szoŵszédos állaŵok reŶdkívüli érzékeŶǇséggel viszoŶǇulŶak a 
kérdéshez. A reŶdszerváltást követő ŵásfél évtizedďeŶ két értelŵezése alakult ki a 
ŶeŵzetpolitikáŶak. A joďďoldali korŵáŶǇok ezt kiemelten kezelték, s a határoŶ túli 
ŵagǇar kiseďďségekkel való ďáŶásŵódot tették a jószoŵszédi kapĐsolatok felté-
telévé. A ďaloldali és liďerális korŵáŶǇok ezt az értelŵezést koŶfliktusgerjesztőŶek 
ítélték. SzeriŶtük az iŶtegráĐió előrehaladása, s a deŵokráĐia fejlődése öŶŵagáďaŶ 
is ŵegoldja a Ŷeŵzeti kiseďďségek proďléŵáit, ezért az országŶak ŵiŶdeŶ eŶergiá-
ját az euro-atlanti iŶtézŵéŶǇek elvárásaiŶak teljesítésére kell koŶĐeŶtrálŶia. 
Az AŶtall korŵáŶǇ új iŶtézŵéŶǇi struktúrát alakított ki hivatalďa lépése utáŶ. A 
külpolitika iráŶǇát ezeŶ ďelül a ŵiŶiszterelŶök és a külügǇŵiŶiszter kettőse hatá-
rozta ŵeg, azaz AŶtal József korŵáŶǇfő és JeszeŶszkǇ Géza külügǇŵiŶiszter. A ŵa-
gǇar diploŵáĐiai karďaŶ jeleŶtős változások törtéŶtek a ŶagǇkövetek sziŶtjéŶ, a 
külügǇŵiŶisztériuŵ álloŵáŶǇa Đsak részďeŶ Đserélődött ki. 
 
A védeleŵpolitika új iráŶyai. Civil kontroll. Az 1993-as Alapelvek 
 
A magyar reŶdszerváltás két legfoŶtosaďď területe a piaĐgazdaságra való átté-
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rés és a deŵokratikus jogállaŵ iŶtézŵéŶǇeiŶek kiépítése volt. A ďiztoŶság és véde-
leŵ területéŶ a szovjet érdekszféráďól való kiszaďadulás, és az öŶálló kül-, bizton-
ság- és védeleŵpolitika ŵegtereŵtése állt azelső helǇeŶ. A védeleŵpolitikáďaŶ a 
Varsói Szerződés elhagǇása utáŶ a legsürgetőďď feladat egǇ Ŷeŵzeti haderőstruk-
túrára való áttérés, valaŵiŶt a fegǇveres erők iráŶǇításáŶak új reŶdszere volt. 
A hadsereg depolitizálásáŶak legfoŶtosaďď eleŵe ;ϭϵϴϵ. július ϮϭͿ a Ŷéphadsereg 
Politikai FőĐsoportfőŶökségéŶek ŵegszüŶtetése és a politikai tiszti reŶdszer felszá-
ŵolása volt. ϭϵϴϵ. októďer ϮϬ-Ŷ feloszlatták a MuŶkásőrséget. Az ϭϵϴϵ. októďeri al-
kotŵáŶǇŵódosítás új alapokra helǇezte a hoŶvédeleŵ iráŶǇítási reŶdszerét is. A 
hadsereg főparaŶĐsŶoka az OrszággǇűlés által öt évre választott állaŵfő lett, a hadi-
állapot kihirdetéséről és a ďékekötésről a parlaŵeŶt döŶt. Míg háďorús helǇzetďeŶ a 
HoŶvédelŵi TaŶáĐs veszi át az iráŶǇítást - vezetője a köztársasági elŶök -, ďékeidő-
ďeŶ a ŵiŶiszterelŶök és korŵáŶǇ látja el a fegǇveres erők koŶtrollját. Az új iráŶǇítást 
létrehozó védelŵi reforŵ ϭϵϴϵ. deĐeŵďer ϭ-jéŶ, a köztársaság kikiáltását követőeŶ 
lépett életďe. Először a ŵiŶisztériuŵot – fiŶŶ példára – két részre osztották: a ŵiŶisz-
terelŶökŶek felelős HoŶvédelŵi MiŶisztériuŵra, illetve a MagǇar HoŶvédség Pa-
raŶĐsŶokságára, aŵelǇ a köztársasági elŶök aláreŶdeltségéďe került. Az alkotŵáŶy-
ŵódosítás értelŵéďeŶ a polgári védeleŵ a hadseregtől átkerült a ďelügǇŵiŶisztéri-
umhoz. Az Antall korŵáŶǇ a hoŶvédelŵi tárĐa élére Für Lajost Ŷevezte ki, aki a reŶd-
szerváltó közép-európai országok első Đivil védelŵi ŵinisztere lett.  
Az Antall-korŵáŶǇ ϭϵϵϭ ŶǇaráŶ két olǇaŶ külpolitikai eseŵéŶŶǇel is szeŵďe-
sült, aŵelǇŶek koŵolǇ hatása volt a ŵagǇar politikai elit ďiztoŶságfelfogására: 
ϭϵϵϭ. júŶius-júliusáďaŶ SzlovéŶiáďaŶ, ŵajd egǇ hóŶappal későďď HorvátországďaŶ 
kezdetét vette a délszláv polgárháďorú ;ϭϵϵϭ októďeréďeŶ ďoŵďatalálat érte Bar-
ĐsotͿ, augusztusďaŶ pedig puĐĐskísérletre került sor MoszkváďaŶ. A magyar kor-
ŵáŶǇ a Für Lajos által ŵegfogalŵazott körkörös védeleŵ doktríŶájával és az ϭϵϵϮ–
1993-as haderőreforŵŵal próďált ŵeg reagálŶi a ŵegváltozott ďiztoŶságpolitikai 
körŶǇezetre. A Varsói Szerződés szétďoŵlása utáŶ valaŵeŶŶǇi koráďďi tagállaŵŶak 
újra kellett fogalŵazŶia ďiztoŶság- és védeleŵpolitikai száŶdékait, tehát az öŶerő-
re való táŵaszkodás kéŶǇszerű és erőltetett opĐióját. A ŵagǇar döŶtést ugǇaŶak-
kor ĐsupáŶ ŶéháŶǇ területeŶ, ígǇ a ŵagǇar haderő diszlokáĐiójáďaŶ, illetve a tarta-
lékosok relatív ŶövekedéséďeŶ lehetett tetteŶ érŶi. Mivel a VS)-tagságďól fakadó-
aŶ a hadsereg alakulataiŶak jeleŶtős háŶǇada ;gépesített és páŶĐélos daŶdárok) az 
ország ŶǇugati részéŶ álloŵásozott, változtattak az alakulatok elhelǇezéséŶ, a hon-
védség létszáŵát pedig az ϭϵϵϬ-es ϭϮϭ ezer főről ϭϬϬ ezerre ĐsökkeŶtették. A hon-
védelŵi költségvetés azoŶďaŶ ígǇ is igeŶ szűkös ŵaradt, s ŵivel az előiráŶyzatok 
ŶagǇ részét továďďra is a Ŷapi feŶŶtartás költségeire kellett fordítaŶi, ϭϵϵϮ– 1993-
ďaŶ a haditeĐhŶikai fejlesztést ĐsupáŶ a koráďďi keletŶéŵet haderő felszerelései 
;elektroŶikai eszközök, helikopterek, repülőgép-alkatrészekͿ, illetve az ϭ,ϲ ŵilliárd 
dollárŶǇi orosz állaŵadósság egǇ részéŶek ;ϴϬϬ ŵillió dollárͿ fejéďeŶ érkező hadi-
teĐhŶikai eszközök ;Ϯϴ daraď MiG–29-es repülőgépͿ jelentették.  
A Ŷeŵzeti öŶerőre való táŵaszkodás időszakáďaŶ világos politikai Đélok és egy-
értelŵű Ŷeŵzeti érdekek ;szuvereŶitás ŵegtereŵtése, a fegǇveres erők 
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depolitizálása és védelŵi jellegű Ŷeŵzeti iŶtézŵéŶŶǇé törtéŶő átalakítása, 
euroatlaŶti orieŶtáĐióͿ jelleŵezték a ŵagǇar ďiztoŶság- és védeleŵpolitikát. E Đé-
lok elérése tekiŶtetéďeŶ koŶszeŶzus állt feŶŶ a ŵagǇar parlaŵeŶti pártok között, 
ami lehetővé tette, hogǇ a parlaŵeŶt ϭϵϵϯ. ŵárĐius ϭϮ-éŶ elfogadja a MagǇar Köz-
társaság ďiztoŶságpolitikai alapelveit, illetve április Ϯϯ-áŶ hoŶvédelŵi alapelveit. A 
ďiztoŶságpolitikai alapelvek – leszögezték: MagǇarországŶak ŶiŶĐs elleŶségképe – 
áttekiŶtették a főďď veszélǇforrásokat, hitet tettek a regioŶális egǇüttŵűködés és 
a jószoŵszédi viszoŶǇ feŶŶtartása ŵellett, felhívták a figyelmet a CFE-szerződés 
foŶtosságára és ŶǇugati reŶdszerekďe való ďetagozódás lehetőségére.  
 
A jugoszláv háďorú 
 
ϭϵϵϭ. júŶius Ϯϱ-éŶ SzlovéŶia és Horvátország kikiáltotta függetleŶségét, s ezzel 
ŵegkezdődött az első világháďorú utáŶ ŵesterségeseŶ összerakott Jugoszlávia 
töďď ŵásfél évtizedig tartó véres felďoŵlása. SzlovéŶia függetleŶségét tízŶapos 
háďorú, Horvátország Đsak ŶégǇ évig ;ϭϵϵϭ-ϭϵϵϱͿ tartó fegǇveres küzdeleŵ utáŶ 
ŶǇerte el. MaĐedóŶia harŵadikkéŶt vált ki Jugoszláviáďól ;ϭϵϵϮ. jaŶuár). Bosznia-
HercegovináŶak ehhez hároŵ évig tartó harĐok kellettek, s az ezt lezáró daytoni 
egǇezŵéŶǇ (1995). MoŶteŶegró ϮϬϬϲ-ďaŶ Ŷépszavazással, Koszovó hosszú tárgǇa-
lások utáŶ ϮϬϬϴ-ďaŶ vált függetleŶŶé. 
A háďorúk soráŶ MagǇarország óvatos ŵagatartást taŶúsított, igazodva a nyu-
gati állaŵokhoz. Igyekezett távol ŵaradni a koŶfliktustól, s ŵegakadálǇozni a har-
Đok átterjedését az ország területére (ez szerď részről fenyegetett). Ezt elsősorďaŶ 
politikai, részďeŶ szeréŶǇ katoŶai válaszlépésekkel sikerült elérŶi. Hosszaďď távoŶ 
az egǇeŶlő távolság ŵegtartása volt a Đél, ŵég akkor is, ha a ŵagǇar közvéleŵéŶǇ 
horvát-párti volt. Belgráddal kapĐsolatban ott lebegett a vajdasági ŵagǇarság léte, 
s aŶŶak elkerülése, ŶehogǇ tússzá váljoŶ egǇ eszkalálódó koŶfliktusban. 
A jugoszláv koŶfliktus korai szakaszáďaŶ a ŵagǇar védelemnek szembe kellett 
ŶézŶie azzal, hogy a ŵagǇar haderő, külöŶöseŶ a légvédeleŵ, képteleŶ volt felada-
tához felŶőŶi. 1991 júŶiusa és októďere között légtérsértések sora érte az orszá-
got, s a ŵagǇar légierő neŵ tudta se ŵegakadálǇozŶi, se tetteŶ érŶi a légtérsértő-
ket. Végül ϭϵϵϭ ŶoveŵďeréďeŶ ŵegállapodtak a határ két oldaláŶ létesíteŶdő 
húsz-húsz kiloŵéter széles sáv létrehozásáról, aŵelǇďeŶ a felek ŵegszüŶtetŶek 
ŵiŶdeŶ légi-katonai tevékeŶǇséget. 
A ŵeŶekültek újaďď kihívást jeleŶtettek. Már a koŶfliktus kezdetéŶ érkeztek 
ŵeŶekültek, de száŵuk jeleŶtőseŶ Đsak akkor Ŷőtt ŵeg, aŵikor a harĐok áttevőd-
tek Horvátország és BoszŶia-HerĐegoviŶa területére. PoŶtos adatok Ŷeŵ állŶak 
reŶdelkezésre, ŵert a ŵeŶekültekŶek Đsak egǇ részét tudták ŶǇilváŶtartaŶi ;ϭϵϵϮ-
ďeŶ töďď ŵiŶt ϱϬ ezer főͿ. BeĐslések szeriŶt eŶŶél ŵagasaďď lehetett a Ŷeŵ re-
gisztrált, ŵagǇar Ŷeŵzetiségű ŵeŶekültek száŵa. A ŵagǇar korŵáŶǇ átŵeŶeti tá-
ďorokat létesített ďefogadásukra (zöŵük a fegyveres harcok utáŶ visszatért szülő-
földjére). A koszovói válság Ŷeŵ MagǇarország iráŶǇáďa terelte az etŶikai tisztoga-
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tás elől ŵeŶekülő alďáŶokat, a VajdaságďaŶ élő ŵagǇarok köréďeŶ pedig elmaradt 
a ŶagǇaráŶǇú ŵeŶekülés szülőföldjükről. 
ENS) felkérésre a NATO ϭϵϵϱ szepteŵďeréďeŶ dolgozta ki a ďosŶǇák válság 
reŶdezési terveit, s a felállítaŶdó Ŷeŵzetközi erőkďeŶ ;IFORͿ feltételezték a terüle-
tileg közel fekvő Ŷeŵ NATO tagok részvételét is. A ŵagǇar részvételt két területeŶ 
tartották lehetségesŶek: a logisztikai táŵogatás és a Ŷeŵzetközi erőkďeŶ való 
részvétel. MagǇarország hároŵ területeŶ vett részt az IFOR akĐiójáďaŶ: a) átvoŶu-
lást ďiztosított szárazföldöŶ és a légtérďeŶ az akĐióďaŶ részt vevő állaŵok száŵá-
ra; b) táŵogatást ŶǇújtott az átŵeŶetileg MagǇarországoŶ álloŵásozó IFOR-
szervezetek száŵára; c) egǇ ŵűszaki zászlóaljjal hozzájárult a ďoszŶiai akĐióhoz. A 
részvétel feltételeiŶek ŵegtereŵtéséhez MagǇarország ϭϵϵϱ deĐeŵďeréďeŶ 
„traŶzitegyezŵéŶyt” írt alá a NATO-val, aŵelǇ jogilag reŶdezte a külöŶďöző IFOR-
erők átutazásáŶak kérdéseit. MagǇarország területét végül ϭϮ ország egǇségei vet-
ték igéŶǇďe: ez ϭϮϲ ezer főt, ϯ.ϲϬϬ repülőgépet és helikoptert és ŵiŶtegǇ ϱϬ ezer 
harĐi járŵű ŵozgatását jeleŶtette ϭϵϵϱ deĐeŵďere és ϭϵϵϲ deĐeŵďere között.  
A ŵagǇar ŵűszaki koŶtiŶgeŶs ϭϵϵϲ. jaŶuár végétől ϰϭϲ fővel vett részt az IFOR te-
vékeŶǇségéďeŶ BoszŶiáďaŶ és HorvátországďaŶ. A parlaŵeŶt ϭϵϵϳ. deĐeŵďeri határo-
zata értelŵéďeŶ MagǇarország részt vett az SFOR tevékeŶǇségéďeŶ is, ugǇaŶazoŶ fel-
adatokkal, Ŷéŵileg ĐsökkeŶtett létszáŵŵal ;ϯϭϬͿ, mint az IFOR esetéďeŶ. A ŵisszió 
időszaka alatt a ŵagǇar katoŶák töďď ŵiŶt ϮϬϬ külöŶféle feladatot hajtottak végre hi-
dak újjáépítésétől az akŶaszedésig. A Bosznia-HerĐegoviŶáďaŶ ďékefeŶŶtartó feladato-
kat ellátó SFOR feladatát ϮϬϬϰ-től az Európai UŶió vette át. MagǇarország a NATO 
SFOR ŵűveletďeŶ ŵűködő katoŶai reŶdfeŶŶtartó koŶtiŶgeŶs ŵaŶdátuŵát kiterjesz-
tette az EUFOR ŵisszióďaŶ való szerepvállalásra.  
Az IFOR-SFOR-EUFOR ŵissiókďaŶ való ŵagǇar részvétel MagǇarország száŵára 
fontos tapasztalatokat hozott. A ŵagǇar külpolitika deŵoŶstrálŶi tudta, hogy az 
ország képes hozzájárulŶi egǇ európai válság kezeléséhez, s eŶŶek érdekéďeŶ 
egǇüttŵűködŶi ŵás állaŵokkal. TeĐhŶikai, katoŶai szeŵpoŶtďól a MagǇar Hon-
védség egǇ élesďeŶ lejátszódó NATO-vezetésű szárazföldi hadŵűvelet részese volt, 
tapasztalatokat szerezve a NATO eljárásokról. Mindezek hozzájárultak a ŵagǇar 




A ŵagǇar részvétel a koszovói háďorúďaŶ léŶǇegeseŶ külöŶďözött. A szerb ve-
zetés ŵeg akarta akadálǇozŶi a töďď ŵiŶt ϵϬ %-ďaŶ alďáŶok lakta tartoŵáŶǇ elsza-
kadását, s a szerď fegǇveres erők ŶagǇszaďású hadŵűveletďe kezdtek az alďáŶ la-
kosság kiűzésére. A véres etŶikai tisztogatást állította ŵeg a NATO hadŵűvelete. 
Az ϭϵϵϵ. ŵárĐius Ϯϯ-áŶ ŵegkezdődött légiĐsapások hatására a szerď haderő kivo-
Ŷult ;júŶius ϮϬͿ, s ŵegkezdődtek a reŶdezést Đélzó tárgǇalások. A terület ďékéjét 
az ENS) BT határozata alapjáŶ a NATO által szervezett KFOR erők ďiztosították. Az 
ϱϬ ezer fős KFOR-ďaŶ ϯϵ ;NATO tag és NATO-Ŷ kívüliͿ állaŵ egǇségei vettek részt. 
MagǇarország iŵŵár NATO tagkéŶt döŶtött a részvételről. EŶŶek soráŶ a szövet-
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ségesek reŶdelkezésére ďoĐsátotta a ŵagǇar légteret, kijelölte a ŵűveletďeŶ hasz-
Ŷálható ŵagǇar repülőtereket ;FerihegǇ-I, KeĐskeŵét, PápaͿ, s ŵás döŶtéseket ho-
zott. A KFOR-ban egǇ ŵagǇar zászlóalj vett részt Ϯϵϴ fővel őrző és ďiztosító, egész-
ségügǇi és ŵás feladatokkal ;ϭϵϵϵ-2008). 
MagǇarország ϮϬϬϴ ŵárĐiusáďaŶ hivatalosaŶ elisŵerte Koszovó függetleŶségét. 
 
NATO tagság ϭϵϵϵ. ŵárĐius ϭϮ. 
 
ϭϵϵϱ szepteŵďeréďeŶ tette közzé a NATO a „TaŶulŵáŶy a NATO bővítéséről” 
Đíŵű dokuŵeŶtuŵot, aŵelǇ kilátásďa helǇezte a Đsatlakozást a feltételkéŶt szaďott 
kritériuŵokat teljesítő állaŵok száŵára. A politikai feltételek az ENS) és az Európa 
TaŶáĐs reŶdelkezéseiŶek ďetartását tartalŵazták a deŵokratikus politikai beren-
dezkedésről ;töďďpárti parlaŵeŶtáris reŶdszerͿ, a szoŵszédokkal való reŶdezett 
viszoŶǇról ;területi viták reŶdezése, kiseďďségi Ŷorŵák ďetartásaͿ, ŵíg a katoŶaiak 
a fegǇveres erők feletti Đivil elleŶőrzés ŵeglétét és a NATO erőkkel való 
iŶteroperaďilitás kiépítéséŶek vállalását tartalŵazták. Bár a ŵagǇar külpolitika a 
reŶdszerváltás utáŶ azzal száŵolt, hogǇ az ország előďď lesz tagja az EU-nak, mint 
a NATO-nak, azonban a 90-es évek közepére ŶǇilváŶvalóvá vált, hogǇ a NATO tag-
ság előtt áll keveseďď akadálǇ. Sziszteŵatikus ŵuŶka kezdődött, hogǇ az ország az 
első körďeŶ kerüljöŶ ďe a szervezetďe. E törekvésekhez köthető ŶeŵĐsak a PfP 
prograŵďaŶ ŵutatott aktivitás és az IFOR ŵűveletekďeŶ való szerepvállalás, de ide 
kapĐsolható az ϭϵϵϱ. ŵárĐius 19-i magyar-szlovák alapszerződés és az egǇ évvel 
későďďi – jogi érteleŵďeŶ fuŶkĐiótlaŶ ‒ magyar-roŵáŶ alapszerződés ŵegkötése 
is. A ŵagǇar politika elfogadta a taŶulŵáŶǇ kiŵoŶdatlaŶ követelŵéŶǇét: a tagság-
ďól ŶǇert ďiztoŶsági garaŶĐiák ŵásik pólusa a tagállaŵokŶak a közös védelemhez 
való hozzájárulása. Ez utóďďi érződött azoŶ, hogǇ az ϭϵϵϳ-s védelŵi költségvetés 
első ízďeŶ ŵutatott Ŷövekedést a reŶdszerváltás óta.  
Bár a NATO ďővítés első körére töďď állaŵ pálǇázott, a NATO ϭϵϵϳ. július ϴ-9-i 
madridi csúĐstalálkozójáŶ Đsak hároŵ állaŵ – Csehország, LeŶgǇelország, MagǇar-
ország – kapott ŵeghívót, ŵíg töďďiekŶek ;RoŵáŶia, SzlovéŶia, ďalti állaŵokͿ je-
lezték, hogǇ jó eséllǇel pálǇázhatŶak a következő körďeŶ. A ŵagǇar ďiztoŶságpoli-
tika száŵára a ŵadridi ĐsúĐstalálkozó továďďi foŶtos eseŵéŶǇe volt a NATO és Uk-
rajŶa közötti „ŵegkülöŶböztetett partŶerség” ŵegállapodás. 
A tagságról reŶdezett ŶépszavazásoŶ ;ϭϵϵϳ. Ŷoveŵďer ϭϲ.Ϳ – a NATO tagságról 
való szavazással az MS)P ŵég elleŶzékďeŶ tett ígéretét teljesítette – 49,3%-os 
részvétel ŵellett a szavazók ϴϱ,ϯ%-a szavazott igennel. HivatalosaŶ MagǇarország 
ϭϵϵϵ. ŵárĐius ϭϮ-éŶ vált a NATO tagjává.  
Az OrszággǇűlés a NATO Đsatlakozás előestéjéŶ, ϭϵϵϴ deĐeŵďeréďeŶ új ďizton-
ságpolitikai alapelveket fogadott el. EszeriŶt az ország ďiztoŶságát ŵár töďď pillér-
re építheti: öŶerőre táŵaszkodás, Ŷeŵzetközi egǇüttŵűködés és az euroatlaŶti 
iŶtegráĐió. EŶŶek ŵegfelelőeŶ szaďták át a fegǇveres erők feladatait is, s az eddigi-
ek ŵellé felsorakozik a „hozzájárulás a Szövetség kollektív védelŵéhez”, illetve a 
hozzájárulás ŵás egǇéď szövetségesi küldetésekhez. 
 
 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 




A HorŶ korŵáŶy Ŷégy éve ϭϵϵ4-1998  
 
A reŶdszerváltás utáŶi időszak ŵásodik parlaŵeŶti választása ;ϭϵϵϰͿ utáŶ a 
ŵaŶdátuŵok töďď ŵiŶt kétharŵadát ŵegszerző MS)P-S)DS) alakított korŵáŶǇt 
HorŶ GǇula vezetésével. HorŶ ŵegtartotta a külpolitika iráŶǇításáŶak kétszereplős 
;ŵiŶiszterelŶök-külügǇŵiŶiszterͿ ŵodelljét, s a külügǇŵiŶiszteri posztot KováĐs 
Lászlóra, a hoŶvédelŵit pedig Keleti GǇörgǇre ďízta. A korŵáŶǇzati struktúra válto-
zásai között ŵeg kell eŵlíteŶi, hogǇ ŵegszűŶt a Neŵzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
MiŶisztériuŵa, feladatkörét a KülügǇŵiŶisztériuŵ vette át. ϭϵ96-ďaŶ ŵegszűntek 
az öŶálló külkereskedelŵi kireŶdeltségek is.  
A szocialista-liďerális koalíĐió – feŶŶtartva a hárŵas prioritás fő iráŶǇait – mó-
dosított a ŵagǇar kül- és ďiztoŶságpolitika haŶgsúlǇaiŶ és stílusáŶ. A korŵáŶǇzati 
ŵagatartás ĐeŶtruŵáďa az iŶtegráĐiós felkészülés, az EU és NATO elvárások teljesí-
tése került, s a szoŵszédságpolitika, illetve a Ŷeŵzetpolitika háttérďe szorult. A 
külpolitikai stratégia harŵadik iráŶǇáďaŶ azoŶďaŶ váltás törtéŶt. Míg AŶtall József 
ϭϵϵϬ. júŶius Ϯ-áŶ, az MDF Országos GǇűléséŶ ŵoŶdott ďeszédéďeŶ úgǇ fogalŵa-
zott, hogy „lélekbeŶ, érzésbeŶ tizeŶötŵillió ŵagyar ŵiŶiszterelŶöke kíváŶok lenŶi”, 
HorŶ GǇula ŵiŶiszterelŶöki ďeŵutatkozó ďeszédéďeŶ ;ϭϵϵϰ. július ϭϰ.Ϳ azt hangsú-
lǇozta, hogǇ ő „a ŵagyar állaŵpolgárok ŵiŶiszterelŶöke kíváŶ leŶŶi, habár átérzi 
alkotŵáŶyos felelősségét a határoŶ túli ŵagyarság iráŶt.” A korŵáŶǇprogramban 
Ŷeŵ fordul elő a Ŷeŵzetpolitika fogalŵa, viszoŶt haŶgsúlǇozottaŶ szerepel benne, 
hogǇ sürgős feladat a szoŵszéd állaŵokkal feŶŶálló feszültségek felszáŵolása.  
Az AŶtall korŵáŶǇ Đsak azon szoŵszédos állaŵokkal irt alá kétoldalú kapĐsola-
tokat koŵpleǆ ŵódoŶ átfogó alapszerződést – a reŶdszerváltások, a ŵultiŶaĐioŶá-
lis állaŵok felďoŵlása utáŶ keletkező új állaŵok születése ŵiatt ez iŶdokolt volt -, 
amelyek a szerződésďeŶ vállalták a kiseďďségi jogok széleskörű ďiztosítását. E szer-
ződések – az ekkor született Ŷéŵet szerződések ŵiŶtájára - tartalŵazták a határok 
elisŵerését is. ÍgǇ került sor a hároŵ új szoŵszéd-állaŵŵal való alapszerződésre: 
UkrajŶával ;ϭϵϵϭͿ, SzlovéŶiával ;ϭϵϵϮͿ és Horvátországgal ;ϭϵϵϮͿ. Az AŶtall kor-
ŵáŶǇ RoŵáŶiával és Csehszlovákiával is elkezdte a tárgǇalásokat, azoŶďaŶ egǇik 
állaŵ seŵ volt hajlaŶdó a kiseďďségvédelŵi előírások ďevételére a szövegďe. Az 
ϭϵϵϯ. jaŶuár ϭ-től függetleŶ Szlovákia ŵég az érdeŵi tárgǇalásoktól is elzárkózott. 
Az iŶtegráĐiós felkészülés soráŶ ŵiŶd az EU, ŵiŶd a NATO feltételkéŶt fogal-
ŵazta ŵeg, hogǇ a ĐsatlakozŶi kíváŶó ország reŶdezze szoŵszédsági kapĐsolatait, s 
a ŶǇugati elvárások ŶǇoŵása alatt a HorŶ korŵáŶǇ eŶgedett a szlovák és a roŵáŶ 
elvárásokŶak. BeleegǇezett, hogǇ az alapszerződéshez szlovák oldalról kért határ-
garaŶĐiát ŵegadja, ŵég akkor is, ha a kiseďďségvédeleŵ teréŶ a szlovák fél Ŷeŵ 
kíváŶt eŶgedŵéŶǇeket teŶŶi. Sőt, az ϭϵϵϰ őszi választások utáŶ hataloŵra került 
MeĐiar korŵáŶǇ koalíĐiós partŶerkéŶt ďevoŶta a korŵáŶǇďa a heveseŶ ŵagǇarel-
leŶes Szlovák Neŵzeti Pártot, s emiatt a két ország kétoldalú kapĐsolatai roŵlaŶi 
kezdtek. A ŵegállapodás végül közvetleŶül az Európai Staďilitási EgǇezŵéŶǇ aláírá-
sa előtt, ϭϵϵϱ. ŵárĐius ϭϵ-éŶ született ŵeg. 
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A szlovák-ŵagǇar viszoŶǇt kezdettől terhelte a ŵég ϭϵϳϳ-ďeŶ kötött ŵagǇar-
Đsehszlovák ŵegállapodás, a ďős-ŶagǇŵarosi vízi erőŵű ügǇe, aŵelǇŶek építését a 
ŵagǇar fél ϭϵϴϵ-ďeŶ felfüggesztette, s ϭϵϵϮ-ben felmondta. A magyar fél igǇeke-
zett Ŷeŵ politikai, haŶeŵ gazdaságossági és körŶǇezetvédelŵi proďléŵakéŶt ke-
zelŶi az ügǇet. Csehszlovákia, ŵajd ϭϵϵϯ-tól Szlovákia Ŷeŵ ŶǇugodott ďele a ŵa-
gǇar döŶtésďe, ezért a DuŶát egǇoldalú döŶtéssel elterelve ;ϭϵϵϮ. októďer Ϯϱ.Ϳ 
ŵegépítette, üzeŵďe helǇezte az erőŵűvet. Az ügǇ a Hágai Neŵzetközi Bírósághoz 
került, aŵelǇ közel öt év utáŶ, ϭϵϵϳ. szeptember 25-éŶ hirdetett ítéletet. EďďeŶ 
ŵiŶdkét felet elŵarasztalta: MagǇarországot a szerződés felŵoŶdásáért, Szlováki-
át az erőŵű üzeŵďe helǇezéséért. Az ítélet a feleket továďďi tárgǇalásra kötelezte, 
aŵelǇek azóta is eredŵéŶǇteleŶek. Az erőŵű Szlovákia eŶergiaellátásnak 10 %-t 
ďiztosítja, ŵíg a körŶǇezetvédelŵi károk MagǇarországoŶ (Szigetköz) jelentkeznek.  
RoŵáŶiával a helǇzet ŵég ďoŶǇolultaďď volt: a tárgǇalások eredŵéŶǇességé-
hez a NATO elvárásokoŶ túl az újraválasztásáŶ dolgozó IliesĐu elŶök ŵegváltozott 
hozzáállása járult hozzá. A tartalŵat illetőeŶ azoŶďaŶ a roŵáŶ fél hajthatatlaŶ volt, 
és sikerült az egǇezŵéŶǇďeŶ a kiseďďségi jogok teréŶ vallott szűkített értelŵezést 
érvéŶǇesíteŶi. A roŵáŶ-ŵagǇar alapszerződésŶek ;ϭϵϵϲ. szepteŵďer ϭϲ.Ϳ az alá-
írását ŶeŵĐsak a ŵagǇar parlaŵeŶti elleŶzék, haŶeŵ a roŵáŶiai ŵagǇarság pártja, 
a RoŵáŶiai MagǇar Deŵokrata Szövetség ;RMDS)Ϳ is elleŶezte. 
A szlovák és a roŵáŶ alapszerződés aláírását az európai ŶagǇhatalŵak elége-
detteŶ vették tudoŵásul. A két egǇezŵéŶǇ azonban ŵeg seŵ közelítette az ukráŶ, 
szlovéŶ, horvát alapszerződést, ráadásul a kiseďďségi jogokat ŵár az aláírás ŵás-
ŶapjáŶ eltérőeŶ értelŵezték. A roŵáŶ kérésre a szerződéshez fűzött láďjegǇzet, 
illetve Szlovákia egǇoldalú értelŵező jegǇzéke egǇaráŶt tagadta a kollektív kiseďb-
ségi jogokat és az autoŶóŵia lehetőségét, hiáďa hivatkozott ŵiŶdkét szerződés a 
kiseďďségvédeleŵ fő Ŷeŵzetközi dokuŵeŶtuŵaira.  
 
Az OrďáŶ korŵáŶy ϭϵϵϴ-2002 
 
A harŵadik szaďad választás utáŶ ϭϵϵϴ tavaszáŶ egǇ hároŵ pártďól álló ;Fi-
desz, MDF, FüggetleŶ Kisgazda PártͿ joďďoldali korŵáŶǇ alakult OrďáŶ Viktor veze-
tésével. A külügǇŵiŶiszteri posztot MartoŶǇi JáŶos ;az AŶtall korŵáŶǇ külügǇi ál-
laŵtitkáraͿ, a védelŵit a kisgazda Szaďó JáŶos töltötte ďe. A korŵáŶǇ kedvező kül-
politikai helǇzetďeŶ kezdte ŵeg ŵűködését: a NATO tagság küszöďéŶ állt, ŵárĐi-
usďaŶ ŵegkezdődtek az EU Đsatlakozási tárgǇalások, s a két legfoŶtosaďď szom-
szédos országďaŶ, RoŵáŶiáďaŶ és SzlovákiáďaŶ is volt ŵagǇar párt a korŵáŶǇďaŶ. 
A korŵáŶǇprograŵ kieŵelteŶ foglalkozott a ŵagǇar külpolitika duális érték-
kötelezettségével: a ŵagǇar külpolitikáŶak egǇidejűleg kell képviselŶie az állaŵ és 
a Ŷeŵzet érdekeit. AzoŶďaŶ ŵár a korŵáŶǇprograŵ alapjáŶ is látható volt, hogǇ 
az iŶtegráĐiós tárgǇalások sikerével ez Ŷeŵ fog ŵegoldódŶi, tekiŶtve, hogǇ Ma-
gǇarország és szoŵszédjai Ŷeŵ egǇ időďeŶ leszŶek az EU tagjai, ígǇ a nemzet egyes 
részei száŵára ;UkrajŶa, SzerďiaͿ elérhetetleŶek leszŶek a szaďad utazást lehetővé 
tevő SheŶgeŶ reŶdszer előŶǇei. 
 
 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
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Az OrďáŶ korŵáŶǇ külpolitikai Đélja a reŶdszerváltás utáŶi Ŷeŵzeti koŶszeŶzussal 
elfogadott külpolitikai törekvések hároŵ fő iráŶǇáŶak továďďvitele volt. Kieŵelt figǇe-
leŵ jutott a Ŷeŵzetpolitika iŶtézŵéŶǇi fejlesztésére. JeleŶtős lépés volt a MagǇar Ál-
laŶdó Értekezlet életre hívása ;ϭϵϵϵ. feďruár. ϮϬ.Ϳ. A HatároŶ Túli Magyarok Hivatala a 
külügǇi tárĐa felügǇelete alá került, s a ŵagǇar külpolitika egǇségeseďďé vált. 
 
A NATO tagság évtizede ϭϵϵϵ-2010  
 
Friss NATO tagkéŶt MagǇarország száŵára a legelső feladat a jugoszláv háďorú-
ďaŶ való részvétel kéŶǇes kérdése volt. Két héttel a tagság ŵegszerzése utáŶ indult a 
NATO légi háďorúja. A koszovói válság ŵegoldást kikéŶǇszerítő huŵaŶitárius iŶter-
veŶĐió ďoŶǇolult helǇzetďe hozta a ŵagǇar vezetést: egǇidejűleg vetette fel a szövet-
ségesi elvárások teljesítéséŶek, s az ország geopolitikai, illetve Ŷeŵzetpolitikai törek-
véseiŶek ďetartási igéŶǇét. A MiloseviĐ jugoszláv elŶökre gǇakorolt ŶǇugati ŶǇoŵás-
gǇakorlást elvileg gǇeŶgítette, hogǇ MagǇarország kizárta a területéről iŶdítható szá-
razföldi ŵűveletek lehetőségét. Sőt, a légiĐsapások kapĐsáŶ is kifejezte azt kíváŶsá-
gát, hogǇ a légiĐsapásoktól a NATO kíŵélje ŵeg a ϭϴ,Ϯ %-ban magyarok által lakott 
Vajdaság területét. Bár ez utóďďit Ŷeŵ sikerült elérŶi, de ez is hozzájárult, hogǇ a 
vajdasági helǇzet Ŷeŵ torkollt a ŵagǇar kiseďďség elleŶi politikai retorziókďa. 
MagǇarország ŵár a NATO és EU tagság elérése előtt is részt vett Ŷeŵzetközi, 
ďékeŵűveletekďeŶ. Az ország képességei alapjáŶ a Ŷeŵzeti aŵďíĐió sziŶtet ϭ.000 
főre sikerült eŵelŶi, ígǇ a ŵagǇar katoŶák hároŵ koŶtiŶeŶseŶ, ϭϰ ŵisszióďaŶ és ϭϰ 
országďaŶ vettek részt, aŵi Ŷeŵzetközi összehasoŶlításďaŶ jóŶak ŵoŶdható. 
A BalkáŶ ŵellett a ŵásodik legŶagǇoďď ŵissziót az AfgaŶisztáŶďaŶ végrehajtott 
ISAF (International Security Assistance Force – Neŵzetközi BiztoŶsági Közreŵűkö-
dő ErőͿ jeleŶti, aŵelǇďeŶ MagǇarország jeleŶtős, töďď ĐsatorŶáŶ végrehajtott, ďo-
ŶǇolult szerepet vállalt. A ŵissziót az ENS) BT ϮϬϬϭ-ďeŶ kelt határozata iŶdította, s 
az 2002. feďruár ϭϬ-éŶ kezdte ŵeg ŵűködését ϰϭ állaŵ töďď ŵiŶt ϱϬ ezer katoŶá-
jáŶak részvételével. MagǇarország ϮϬϬϯ feďruárjáďaŶ kapĐsolódott ďe a ŵisszióba, 
s a kezdeti ϱϬ fős létszáŵ folǇaŵatosaŶ ϰϱϬ körülire eŵelkedett. TevékeŶǇségi te-
rületeiket tekiŶtve a ŵagǇar egǇségek kereteiďeŶ szerepelt egészségügǇi koŶtin-
gens, 2006 ŵásodik felétől pedig a ŵagǇar alakulat átvette az ISAF keretei között 
ŵűködő tartoŵáŶǇi újjáépítési Đsoport vezetését az észak-afgaŶisztáŶi 
BaghlaŶďaŶ. Az egǇség segítséget ŶǇújtott külöŶféle projektek kivitelezéséďeŶ, s 
ezzel MagǇarország eleget tett a vállalt külföldi segélǇezési kötelezettségeiŶek is. A 
tartoŵáŶǇi újjáépítési ŵissziót a ŵagǇar koŶtiŶgeŶs ϮϬϭϯ feďruárjában fejezte be. 
Az afgaŶisztáŶi szerepvállalásaiŶk között külöŶ kell eŵlíteni a Kabuli Nemzetkö-
zi Repülőtér vezető Ŷeŵzeti feladataiŶak ellátását.  
 
Részvétel a NATO ŵűködéséďeŶ  
 
A Đsatlakozáskor a ŵagǇar fél sziŶte az ország teljes katoŶai erejét felajáŶlotta 
a SzövetségŶek. Vállalta azt is, hogǇ a védelŵi költségvetést a GDP 1,8%-ra emeli. 
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Világossá azoŶďaŶ Đsak a NATO védelŵi tervezési folǇaŵatáďa való ďekapĐsoló-
dáskor ;ϭϵϵϵͿ vált, hogǇ a kötelezettségvállalás terhei túl ŶagǇok az ország száŵá-
ra. A képességďeli hiáŶǇosságok egǇik – rövid távoŶ ŵegoldhatatlaŶ – probléŵája 
az volt, hogǇ a MagǇar HoŶvédség zöŵŵel szovjet-orosz eredetű eszközei ŵiatt az 
egǇüttŵűködésŶek koŵolǇ teĐhŶikai korlátjai lettek. A NATO-koŵpatiďilitás eléré-
séhez Ŷeŵ állt reŶdelkezésre elégséges forrás, ezért ϮϬϬϬ-től védelŵi felülvizsgálat 
következett. EŶŶek lezárulása utáŶ MagǇarország ϮϬϬϰ-től kapĐsolódott ďe téŶǇle-
geseŶ a NATO haderő-tervezési folǇaŵatáďa. MagǇarországoŶ ϮϬϬϰ Ŷoveŵďerétől 
ŵegszűŶt a ďékeidőďeli sorkatoŶai szolgálat, s a haderő fejlesztési koŶĐepĐiója a 
2004-ϮϬϭϯ közötti időszakra készült el. KépességfejlesztésďeŶ kieŵelkedő a töďb-
fuŶkĐiós GripeŶ harĐászati repülőgépek ;ϭϰ dďͿ reŶdszerďe állítása, a gépjárŵűvek 
ŵoderŶizáĐiójáŶak prograŵja, a híradó, a vegǇvédelŵi és iŶforŵatikai fejlesztések, 
valaŵiŶt a külöŶleges ŵűveleti erők felállítása.  
A NATO politikai arĐulatáďaŶ való részvételéďeŶ MagǇarország joďď teljesít-
ŵéŶǇt ŶǇújt, elsősorďaŶ aďďaŶ, ahogǇ a Szövetség eredŵéŶǇeseŶ sugározza ki a 
ďiztoŶságot a NATO-val határos térségekre. A délkelet-európai régió foŶtos szá-
ŵuŶkra, s MagǇarország külöŶféle prograŵokkal ;szegedi folǇaŵatͿ jeleŶtőseŶ 
hozzájárult a térség országaiŶak NATO-tagságra való felkészítéséhez ;RoŵáŶia, 
SzlovéŶia, Horvátország, AlďáŶiaͿ, s a régió ďiztoŶságpolitikai staďilizálódásához. 
Keleti iráŶǇďaŶ MagǇarország elsőreŶdű érdeke legŶagǇoďď szoŵszédjáŶak, Uk-
rajŶáŶak a táŵogatása az euro-atlaŶti iŶtegráĐiós folǇaŵatďaŶ. 
MagǇarország részese a NATO ďiztoŶsági ďeruházási prograŵjáŶak, melynek Đélja, 
hogǇ a kollektív védeleŵhez tett Ŷeŵzeti hozzájárulások ŵellett olǇaŶ fejlesztéseket 
fiŶaŶszírozzoŶ, aŵelǇekre a közös védeleŵŶek szüksége vaŶ. A közös költségvetésďől 
törtéŶő fejlesztések ériŶtették a híradó és iŶforŵatikai területet, a légi vezetési és irá-
ŶǇítási reŶdszert, a hároŵdiŵeŶziós geriŶĐradarok ďeszerzését, a NATO Reagáló Erők 
fogadását ďiztosító repülőtér fejlesztéseket, s a szövetségesek közötti iŶforŵáĐióĐserét 
ďiztosító reŶdszereket. A közös védeleŵhez való hozzájárulás egǇ sikereseďď eleŵéŶek 
ďizoŶǇult a stratégiai légi szállítási képesség Pápára kerülése ϮϬϬϵ-ben. A Stratégiai Lé-
gi-szállító Képesség ;StrategiĐ Airlift CapaďilitǇͿ prograŵďaŶ ϭϮ ország vesz részt, közöt-
tük FiŶŶország és Svédország Ŷeŵ tagja a NATO-Ŷak. A pápai ďázisrepülőtéreŶ álloŵá-
sozó Nehéz Légi-szállító Ezred hároŵ C-17-s repülőgéppel végez szállításokat elsősor-
ďaŶ a részes állaŵok száŵára. Az első hároŵ évďeŶ a ŵűveletek töďďségét az afga-
ŶisztáŶi szállítások tették ki.  
 
Szoŵszédságpolitika, regioŶális politika ϭϵϵϴ-2002 
 
A 90-es évtized legjeleŶtőseďď közép-európai regioŶális kooperáĐiós forŵája a vi-
segrádi egǇüttŵűködés lett. Hároŵoldalú katoŶai, ďiztoŶságpolitikai kapĐsolatok kiala-
kítása Đéljáďól hívta össze VaĐlav Havel Đsehszlovák és LeĐh Walesa leŶgǇel elŶököt a 
ŵagǇar ŵiŶiszterelŶök, AŶtall József. A hároŵ ország ϭϵϵϭ. feďruár ϭϱ-éŶ, a visegrádi 
királǇi palotáďaŶ ŵegállapodott, hogǇ reŶdszeres találkozókoŶ összehaŶgolják politiká-
jukat a Varsói Szerződés leďoŶtásáďaŶ, ŵajd az iŶtegráĐiós politikáďaŶ. Közös Đél lett a 
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NATO Đsatlakozás koordiŶálása. A ŶǇilatkozat tartalŵazta a hároŵ országďaŶ élő Ŷem-
zeti kiseďďségek jogaiŶak ďiztosítását is. Neŵ került sor viszoŶt a Visegrádi egǇütt-
ŵűködés iŶtézŵéŶǇesítésére, elsősorďaŶ a ŵagǇar-Đsehszlovák elleŶtétek ŵiatt. 
Az öŶállóság iráŶǇáďaŶ tartó szlovák ŶaĐioŶalizŵus okáŶ a Đsehszlovák korŵáŶǇ 
törölŶi kíváŶta a ŵegállapodásďól a Ŷeŵzeti kiseďďségekre voŶatkozó részt, aŵit a 
magyar fél nem fogadott el. 
A közép-európai regioŶális egǇüttŵűködés gazdasági diŵeŶziója lett a Közép-
európai Szaďadkereskedelŵi Megállapodás ;ϭϵϵϮ. deĐeŵďer Ϯϭ.Ϳ, aŵelǇďől nem 
lett ŵélǇ egǇüttŵűködés, de a visegrádi kooperáĐiót jól egészítette ki. Csehszlová-
kia felďoŵlása utáŶ ;ϭϵϵϯ. jaŶuár ϭ.Ϳ a kooperáĐió ŶégǇtagúra ďővült. A későďďi-
ekben a CEFTA-hoz egǇ sor ŵás ország Đsatlakozott ;SzlovéŶia, Horvátország, Ro-
ŵáŶiaͿ s MagǇarország szeŵpoŶtjáďól ez kedvező volt: ϮϬϬϬ-ben a magyar export 
9%-a iráŶǇult eďďe a térségďe. 
A visegrádi egǇüttŵűködés leŶdülete visszaesett a ϵϬ-s évek ŵásodik feléďeŶ, 
a Đsehek voŶakodása ŵiatt. OrďáŶ Viktor egǇ ϮϬϬϮ-es felszólalása az Európai Par-
lamentben a Beneš dekrétuŵok továďďéléséről egǇidejűleg váltotta ki a Đsehek és 
szlovákok tiltakozását. A V-ϰ egǇüttŵűködés egǇetleŶ eredŵéŶǇe a ϮϬϬϬ júŶiusá-
ďaŶ PozsoŶǇ székhellǇel létrehozott Neŵzetközi Visegrád Alap lett, aŵelǇ az okta-
tás, kutatás, kultúra, tudoŵáŶǇ és határ ŵeŶti egǇüttŵűködés teréŶ hivatott erő-
síteŶi a ŶégǇ ország kapĐsolatait. 
A szoŵszédságďaŶ Szlovákia és RoŵáŶia pálǇázott NATO tagságra. MagǇarország 
ŵiŶdkét állaŵot táŵogatta, s ez a frisseŶ szerzett tapasztalatok átadását jelentette. A 
ŵagǇar külpolitika pozitívaŶ kezelte Horvátországot is. FraŶjo TudŵaŶ halála utáŶ 
;ϭϵϵϵͿ a viruleŶs ŶaĐioŶalista iráŶǇt az europaizálódásra váltotta fel HorvátországďaŶ, 
aŵelǇet ďelülről a deŵokratizálódás folǇaŵata táŵasztott alá. EŶŶek keretéďeŶ fo-
galŵazódott ŵeg az európai iŶtézŵéŶǇekhez való közeledés igéŶǇe. MagǇarország 
kezdettől ďátorította )ágráďot az EU-hoz és a NATO-hoz való közeledésre, s ösztöŶözte 
a regioŶális egǇüttŵűködés forŵáiďa való ďelépésre is. ϮϬϬϬ-ďeŶ ďevoŶták Horvátor-
szágot az olasz-magyar-szlovéŶ egǇüttŵűködésďe, aŵelǇŶek első két lépése a vízum-
ŵeŶteség és a szaďadkereskedelŵi egǇezŵéŶǇ aláírása voltak. 
Az első OrďáŶ korŵáŶǇ a ŶeŵzetpolitikáďaŶ az aŶtalli örökséget kíváŶta foly-
tatŶi, s újaďď stratégiát kíváŶt ŵegfogalŵazŶi a kárpát-ŵedeŶĐei egǇséges ŵagyar 
Ŷeŵzetről, s a határokoŶ átívelő Ŷeŵzeti érdekvédeleŵről. ϮϬϬϭ-ďeŶ ötpárti kon-
szenzussal (az SZDSZ nem szavazta meg) fogadta el a parlament a státusztörvéŶǇt. 
A jogszaďálǇ értelŵéďeŶ a szoŵszédos országokďaŶ ;kivéve AusztriátͿ élő ŵagǇar 
Ŷeŵzetiségű szeŵélǇek az aŶǇaország területéŶ külöŶféle kedvezŵéŶǇekre váltak 
jogosulttá ;ŵagǇar igazolváŶǇ, utazási kedvezŵéŶǇ, pedagógusokŶak kedvezŵé-
ŶǇes ďelépés a ŵagǇar kulturális iŶtézŵéŶǇekďe, ŵuŶkavállalás köŶŶǇítéseͿ. A 
törvéŶǇ heves elleŶkezést váltott ki, elsősorďaŶ SzlovákiáďaŶ és RoŵáŶiáďaŶ. Bár 
ilǇeŶ jellegű szaďálǇozás EurópáďaŶ ŵásutt is ŵegtalálható, a szlovák és roŵáŶ 
politika egǇértelŵűeŶ a ďelügǇekďe való ďeavatkozáskéŶt értelŵezte a törvéŶǇt. 
RoŵáŶia a Ŷeŵzetközi hatóságokhoz fordult, áŵ az Európa TaŶáĐs taŶáĐsadó tes-
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tületekéŶt ŵűködő VeleŶĐei Bizottság ŵegállapította, hogǇ a kulturális ideŶtitást 
ŵegőrző táŵogatások a Ŷeŵzetközi jog alapjáŶ legitiŵ eljárásŶak tekiŶteŶdők. 
AŶǇaországi táŵogatással ŵagǇar ŶǇelvű felsőoktatási iŶtézŵéŶǇek jöttek lét-
re: 2000-ďeŶ a SapieŶtia ErdélǇi MagǇar EgǇeteŵ, illetve ϮϬϬϭ-ďeŶ ŵegkezdődött 
a koŵároŵi SelǇe JáŶos KözpoŶtďaŶ a CorviŶus egǇeteŵ kihelǇezett tagozatakéŶt 
a közgazdasági képzés. ϮϬϬϰ-ďeŶ eŶŶek alapjáŶ jöŶ létre a SelǇe JáŶos ŵagǇar 
ŶǇelvű EgǇeteŵ. A határoŶ túli ŵagǇar közösségek táŵogatására az első OrďáŶ 
korŵáŶǇ ŶégǇ éve alatt a ŵagǇar költségvetés Ϭ,Ϯ %-t fordította. 
 
Hosszú út az Európai UŶióďa - 1988-2004 
 
Az EU ϭϵϵϯ. április ϭϰ-éŶ tette közzé feltételeit a ĐsatlakozŶi kíváŶó száŵára. A 
koppeŶhágai dokuŵeŶtuŵ értelŵéďeŶ azoŶ európai állaŵok száŵíthatŶak tag-
ságra, aŵelǇek teljesíteŶi képesek a tagsággal járó kötelezettségeket, s eleget tud-
Ŷak teŶŶi a ŵegkiváŶt politikai és gazdasági feltételekŶek. EszeriŶt a ďelépŶi kívá-
Ŷó országŶak a) rendelkeznie kell a deŵokráĐiát, a jogreŶdet, az eŵďeri jogokat a 
kiseďďségek védelŵét ďiztosító iŶtézŵéŶǇekkel. b) reŶdelkezŶie kell olǇaŶ ŵűkö-
dő piaĐgazdasággal, aŵelǇŶek gǇőzŶie kell a verseŶǇt az uŶióŶ ďelül. c) VállalŶia 
kell a politikai uŶióval, s a gazdasági és ŵoŶetáris uŶióval járó kötelezettségeket.  
A közép-európai országok közül elsőkéŶt MagǇarország ŶǇújtotta ďe Đsatlakozási 
kérelŵét ;ϭϵϵϰ. ŵárĐius ϯϭ.Ϳ, ŵajd ŶéháŶǇ Ŷappal későďď LeŶgǇelország is. Az előzetes 
tárgǇalások soráŶ egǇ rövid ideig ;ϭϵϵϱ-ϭϵϵϳͿ úgǇ tűŶt, hogy az EU a legfelkészülteďď, s 
a piaĐgazdaság kiépítéséďeŶ legelőrehaladottaďď állaŵokkal kezdi a ďővítést ;az úgy-
Ŷevezett ϱ+ϭ körďe Csehország, LeŶgǇelország, Észtország, SzlovéŶia és MagǇarország, 
valamint Ciprus tartozott). A ďrüsszeli álláspoŶt azonban 2008-tól fokozatosan a kon-
voj-elv iráŶǇáďa fordult, s a jeleŶtkezők Đsoportja kétszeresére Ŷőtt. Az előďďre tartó 
országok kéŶǇteleŶek voltak ďevárŶi a kevésďé felkészülteket.  
A ϮϬϬϮ. ŵájus Ϯϳ-éŶ hivatalďa lépett új MedgǇessǇ korŵáŶǇ a ϯϭ tárgǇalási fe-
jezetďől Ϯϰ-t lezárt állapotďaŶ vett át az OrďáŶ korŵáŶǇtól. NǇitott fejezetkéŶt 
Đsak a legvitatottaďď ügǇek ŵaradtak: költségvetés, strukturális és ŵezőgazdasági 
alapok, a terŵőföld szaďad forgalŵazása, huŶgarikuŵok, ŵuŶkaerő szaďad áram-
lásaͿ. Ezek lezárása utáŶ a Đsatlakozási szerződés aláírására ϮϬϬϯ. április ϭϲ-áŶ ke-
rült sor AthéŶďeŶ, s az új tagok ϮϬϬϰ. ŵájus ϭ-től Đsatlakoztak az Európai UŶióhoz. 
 
MSZP-SZDSZ koalíĐió újaďď két Điklusra - 2002-2010 
 
A 2002-es és a ϮϬϬϲ-os parlaŵeŶti választásoŶ egǇaráŶt szoĐialista-liďerális 
gǇőzeleŵ született. A két korŵáŶǇzati Điklus alatt töďď korŵáŶǇ is alakult az MS)P-
S)DS) koalíĐióďól: ϮϬϬϰ-ig MedgǇessǇ Péter, ϮϬϬϰ-2006-ig GǇurĐsáŶǇ FereŶĐ, 
2006-tól ϮϬϬϵ-ig isŵét GǇurĐsáŶǇ FereŶĐ, ŵajd ϮϬϬϵ-től ϮϬϭϬ tavaszáig Bajnai 
GordoŶ volt a ŵiŶiszterelŶök. A külügǇŵiŶiszteri tárĐát előďď a Ŷeŵzetközi ügǇek-
ďeŶ jártas KováĐs László, s utáŶa a hivatalnok-diploŵata SoŵogǇi FereŶĐ töltötte 
ďe. A ŵásodik GǇurĐsáŶǇ korŵáŶǇďaŶ GöŶĐz KiŶga, ŵajd BajŶai GordoŶ korŵá-
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ŶǇáďaŶ Balázs Péter vezette a külügǇŵiŶisztériuŵot. A hoŶvédelŵi tárĐát Juhász 
Ferenc, s 2006-tól Szekeres Iŵre iráŶǇította. Meglepetést Đsak GöŶĐz KiŶga kül-
ügǇŵiŶiszteri ŵegďízása okozott 2006-ďaŶ. A psziĐhiáter szakképzettségű, s a 
Ŷeŵzetközi ügǇekďeŶ járatlaŶ politikus kiŶevezése azt jelentette, hogy 2006-2009 
között gǇakorlatilag GǇurĐsáŶǇ FereŶĐ iráŶǇította a külpolitikát. A jelzett hároŵ év 
a reŶdszerváltás utáŶi ŵagǇar külpolitika legkiszáŵíthatatlaŶaďď, kapkodó idősza-
ka volt, s ŵiŶdeŶ reláĐióďaŶ roŶtotta az ország pozíĐióit.  
Neŵzetpolitikai tekiŶtetďeŶ a MedgǇessǇ korŵáŶǇ visszatért a HorŶ korŵáŶǇ 
értelŵezéséhez: az iŶtegráĐiós állaŵpolitika előtérďe kerülésével szűkült az aŶǇa-
ország aktivitása a határoŶ túli ŵagǇarok táŵogatásáŶak kérdéséďeŶ. MedgǇessǇ 
az első korŵáŶǇzati iŶtézkedések között a státustörvéŶǇt az Európai UŶió és a 
szoŵszéd országok igéŶǇeihez igazította. A korrekĐióval a törvéŶǇ iŶtézkedései el-
veszítették jeleŶtőségüket ;a táŵogatásokŶál például ŵegszüŶtették az etŶikai kri-
tériuŵokat, azaz kiterjesztették valaŵeŶŶǇi roŵáŶ és szlovák állaŵpolgárraͿ, s tö-
rölték a törvéŶǇ szövegéďől az egǇséges ŵagǇar Ŷeŵzet kifejezést. 
 
Az EU tagság elŶyerésétől az első elŶökségig (ϮϬϬ4-2010.) 
 
MagǇarország zökkeŶők Ŷélkül illeszkedett ďe az iŶtegráĐiós ŵűködés keretei-
be, aŵelǇet ŶagǇŵértékďeŶ elősegített, hogǇ a tagságot ŵegelőző évtizedďeŶ 
uŶiós vállalatok sora telepedett ŵeg az országďaŶ (a koráďďi állaŵi vagǇoŶ privati-
záĐiójáŶak ŶǇertesei voltak). A politikai és az igazgatási szervek felkészültsége ďiz-
tosította, hogǇ az EU tagság az ország ŵűködéséďeŶ Ŷe okozzoŶ gondot.  
A ŵagǇar gazdaság ďeágǇazottsága, illetve a tulajdoŶosi szerkezet aráŶǇai okáŶ 
a ŵagǇar ŵérleget Đélszerű Ŷeŵ ďilaterálisaŶ, haŶeŵ a régióŶkkal egǇütteseŶ 
vizsgálŶi. A fél évtizedes ŵérleg pozitív képet mutat. 
ϭ. Az új tagállaŵokďaŶ eŵelkedett az életszíŶvoŶal: az egǇ főre jutó jövedeleŵ 
1999-ďeŶ a régi tagállaŵok átlagához viszoŶǇítva ϰϬ%-ot tett ki. Ez az érték ϮϬϬϴ-ban 
52%-ra eŵelkedett, ehhez hozzájárult, hogǇ a gazdasági Ŷövekedés az elŵúlt ϱ évďeŶ 
az újoŶŶaŶ Đsatlakozott országokďaŶ ϯ,ϱ%-ról ϱ,ϱ%-ra Ŷőtt, ŵíg a ŶǇugat-európai or-
szágok Ŷövekedési üteŵe Ŷeŵ változott. MagǇarország esetéďeŶ a GDP ϮϬϬϰ-ben 
ϴϭϮϯ euró volt, ϮϬϭϭ-re ez 10 015-re eŵelkedett. A regioŶális pozíĐióvesztést jól ŵu-
tatja, hogy a ŵagǇar Ŷövekedés a legalaĐsoŶǇaďďak között vaŶ a Tízek ĐsoportjáďaŶ. 
Ϯ. FelleŶdült a kereskedeleŵ a tagországok között, aŵellǇel ŵiŶd a Tízek, ŵiŶd 
az EU egészéŶek Ŷőtt a verseŶǇképessége. ϮϬϬϳ-ďeŶ az új tagállaŵok kiviteléŶek 
csaknem 80%-a iráŶǇult az EU töďďi tagállaŵáďa, ŵíg a régi tagállaŵok is Ŷövelték 
exportjukat: 2007-ďeŶ teljes kivitelük ϳ,ϱ%-át az új tagállaŵokďaŶ értékesítették, 
míg egǇ évtizeddel koráďďaŶ ez az érték ĐsupáŶ ϰ,ϳϱ% volt.  
3. Az új tagállaŵokďa áraŵló közvetleŶ külföldi tőkeďefektetések révéŶ Ŷőttek 
a ďeruházások. A régi tagállaŵok a Tízekďe iráŶǇuló külföldi tőkeďeruházások 
ŵiŶtegǇ hároŵŶegǇedét adták, ezzel döŶtős szerepet vállalŶak az új tagállaŵok 
gazdasági átalakulásáďaŶ. A ďeruházók raŶgsorát Néŵetország vezeti, s a törté-
nelmi érdekeltségével ŵegegǇezőeŶ ŶagǇoŶ aktív CsehországďaŶ, MagǇarorszá-
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goŶ, LeŶgǇelországďaŶ és SzlovákiáďaŶ. A skaŶdiŶáv országok elsősorďaŶ a ďalti 
állaŵokďaŶ fektetŶek ďe szíveseŶ. A tőkeďefektetések ϱϱ%-a a szolgáltató szek-
torďa iráŶǇul, aŵelǇet a gépipar követ ϯϳ%-al. A ďalti állaŵokďa és LeŶgǇelország-
ďa iráŶǇuló ďeruházások a tradiĐioŶális iparágakat ériŶtik ;élelŵiszeripar, teǆtil-
ipar, faiparͿ, addig MagǇarország, Csehország és Szlovákia esetéďeŶ a külföldi ďe-
ruházók ŵár a ŵoderŶeďď terŵelési szektorokďa ;irodagép, száŵításteĐhŶika, te-
lekoŵŵuŶikáĐióͿ iráŶǇulŶak. A ŵagǇarországi külföldi tőkeďeruházók listáját 
ugǇaŶĐsak Néŵetország vezeti ;ϮϬϭϬ-ďeŶ ϭϱ,ϳ ŵilliárd euroͿ, utáŶa HollaŶdia 
;ϭϭ,ϲ ŵilliárdͿ és Ausztria ;ϴ,ϳ ŵilliárdͿ következik. 
4. Ki kell emelni a külföldi tőke szerepjátszásáďaŶ a péŶzügǇi szektort. Az új 
tagállaŵokďaŶ a ďaŶkszektor nagy része külföldi kézďe került, egǇes tagállaŵok-
ďaŶ az aráŶǇ ŵegközelíti a ϭϬϬ%-ot ;Észtország, SzlovákiaͿ. A raŶgsor végéŶ Szlo-
véŶia található ϯϬ%-kal. HasoŶló aráŶǇok láthatók a ďiztosítási piaĐoŶ is. Csehor-
szágďaŶ ϵϬ-s évek közepéŶ a ďaŶkok ϰϰ%-a volt külföldi tulajdoŶďaŶ, ez az aráŶǇ 
az EU tagság idejére ϳϬ% fölé eŵelkedett. MagǇarország esetéďeŶ az adat az EU 
csatlakozás utáŶ ŵegközelítette a ϴϬ%-t. 
5. A csatlakozás előtt a régi tagállaŵokďaŶ féleleŵkéŶt, az újakďaŶ pedig lehe-
tőségkéŶt ŵerült fel a ŵuŶkaerő szaďad áraŵlásáŶak a kérdése. A ŶégǇ alapsza-
ďadságďól ;szeŵélǇek, tőke, áruk és szolgáltatások szaďad áraŵlásaͿ a Đsatlakozás 
idejére az áruk és a tőke szaďad áraŵlása ŵár ŵegvalósult, s a szaďad ŵuŶkaválla-
lás lehetősége izgatta Đsak a kedélǇeket. OlǇaŶŶǇira, hogǇ a régi tagállaŵok a Đsat-
lakozási szerződésekďe egǇ hétéves derogáĐiós ;azaz elhalasztásiͿ klauzulát építet-
tek ďe. A korlátozásokkal ŵiŶdössze AŶglia, Írország és Svédország Ŷeŵ élt. Az első 
felülvizsgálat utáŶ ;ϮϬϬϵͿ ŵár Đsak Ausztria és Néŵetország tartotta feŶŶ a korlá-
tozásokat. Az adatok egǇáltaláŶ Ŷeŵ igazolták a félelŵeket, egǇáltaláŶ Ŷeŵ alakult 
ki ŵigráĐiós hulláŵ az EU régi tagállaŵai iráŶǇáďa. Sőt, az adatok azt ŵutatják, 
hogǇ a kiďővült EU-Ŷ ďelüli ŵuŶkaerő ŵoďilitás ŵessze kiseďď, ŵiŶt a harŵadik 
országok iráŶǇáďól érkező ŵuŶkakeresők száŵa. KivételŶek Đsak RoŵáŶia ďizo-
nyult, ahonnan a 2007-es Đsatlakozás utáŶ ŵasszív hulláŵ iŶdult Olaszország és 
SpaŶǇolország iráŶǇáďa. MagǇarország esetéďeŶ az látható, hogǇ ϮϬϭϬ-ben a hazai 
Ŷépesség ŵiŶtegǇ Ϯ%-át ériŶtette a rövideďď, vagǇ hosszaďď idejű EU-ďa iráŶǇuló 
külföldi ŵuŶkavállalás, aŵi száŵszerűeŶ ŵiŶtegǇ ϭϮϬ ezer főt jeleŶt. Töďďségük 
;ϱϬ%Ϳ NéŵetországďaŶ, hatoduk AusztriáďaŶ dolgozik. 
 
Válság ŵiŶdeŶ sziŶteŶ 
 
A 2008-as hitelválságďól kiďoŶtakozott péŶzügǇi és gazdasági világválság MagǇar-
országoŶ pusztító hatással járt, s dráŵai ŵódoŶ vetette felszíŶre a ϮϬϬϮ utáŶ rossz 
iráŶǇďa fordult gazdaságpolitika gǇeŶgeségeit. A reŶdszerváltáskor a közép-európai 
régió élvoŶaláďa tartozó MagǇarország régiós jó taŶulókéŶt éleŶ állt a Ŷeoliďerális gaz-
daságpolitika ;liďeralizáĐió, privatizáĐió, dereguláĐióͿ gǇakorlati alkalŵazásáďaŶ. Az 
egǇŵást váltó korŵáŶǇok sziŶte verseŶgtek az egǇre ĐsökkeŶő száŵú állaŵi terŵelő 
vagǇoŶ privatizálásáďaŶ, a ŵűködő tőke ďevoŶásáďaŶ, Ŷeŵ figǇelve arra, hogǇ a kül-
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földi vásárlások Ŷeŵ kis háŶǇada Ŷeŵ aŶŶǇira egǇ-egǇ vállalat átvételéről, haŶeŵ in-
káďď piaĐi ŵoŶopóliuŵok kialakításáról szól. Egész ágazatok tűŶtek el a ŵagǇar gazda-
ságďól ;ŶövéŶǇolajipar, ĐukorgǇártásͿ. A ϵϬ-es évektől a privatizáĐiós hulláŵ a ďaŶkok 
és a vállalatok utáŶ elérte a kritikus iŶfrastruktúra területét. ϭϵϵϱ-től került sor a szol-
gáltatások ;eŶergiaterŵelés, olaj, földgáz, áraŵszolgáltatók, közŵűvek, víz és ĐsatorŶa, 
stď.Ϳ privatizálására, s külföldi szolgáltatók kezéďe adására. TöďďségükďeŶ a szerződé-
sek garaŶtált ϴ%-s tőkearáŶǇos ŶǇereséget is ďiztosítottak a vásárlókŶak. A társadaloŵ 
ellátó-szolgáltató reŶdszereiŶek, illetve a kritikus iŶfrastruktúra ŵűködtetéséről való 
döŶtési képességŶek a külföldi vállalatok kezéďe törtéŶő átadásával az ország ďizton-
sági pozíĐiója ŵeggǇeŶgült. 
A rossz iráŶǇďa fordult helǇzetet a MedgǇessǇ és a GǇurĐsáŶǇ korŵáŶǇok fele-
lőtleŶ költségvetési politikája Đsak fokozta. MagǇarország a péŶzügǇi válság kitöré-
séŶek idejére a péŶzügǇi összeoŵlás határára került, s a katasztrófától Đsak egǇ 
gyors IMF-VilágďaŶk-EU hitelĐsoŵag volt képes ŵegŵeŶteŶi. A reŶdkívül előŶǇte-
leŶ feltételekkel, valaŵiŶt a visszafizetést kizárólag a következő korŵáŶǇra terhelő 
futaŵidővel felvett Ϯϱ ŵilliárd dollár hitel Ŷéŵi lélegzetvételŶǇi időt hagǇott a 
korŵáŶǇŶak. A hitel feltételei drasztikusak voltak, s az alapokig erodálták a szoĐia-
lista-liďerális korŵáŶǇzat társadalŵi hitelességét. GǇurĐsáŶǇ ŵiŶiszterelŶök politi-
kai hitelessége egǇéďkéŶt is heves ďelpolitikai viták tárgǇa volt, ŵiutáŶ a ϮϬϬϲ-os 
választási gǇőzeleŵ utáŶ ďeisŵerte, hogǇ a választási gǇőzeleŵ érdekéďeŶ valót-
laŶ adatokat közöltek ŵiŶd a ŵagǇar társadaloŵ, ŵiŶd a ďrüsszeli Bizottság felé. 
A hitel fejéďeŶ a korŵáŶǇzat ŵegszorítások sorát hajtotta végre. Elhalasztotta 
a ŵegígért ŶǇugdíjkorrekĐiót ;ϭϴ ŵilliárd elvoŶásͿ. MegszüŶtette a ϭϯ. havi ŶǇugdí-
jat ;ϲϬ ŵilliárdͿ. Elŵaradt az évi reŶdes ŶǇugdíjeŵelés ;Ϯϱ ŵilliárdͿ. BefagǇasztotta 
a közszféra ďérkifizetéseit ;ϭϯϬ ŵilliárdͿ, a Đsaládi pótlék sziŶtjét ;ϭϱ ŵilliárdͿ, s el-
törölte a ϭϯ. havi ďért ;ϭϴϰ ŵilliárdͿ. Sziŵďolikus gesztuskéŶt ugǇaŶĐsak ďefa-
gǇasztották a korŵáŶǇtagok fizetését, s ϭϬ%-kal ĐsökkeŶtették az állaŵi vállalatok 
vezetőiŶek fizetését. A hitelĐsoŵag fedezetekéŶt végrehajtott jövedelŵi ŵegszorí-
tások gǇakorlatilag az egész ŵagǇar társadalŵat ériŶtették. EzeŶ ďelül külöŶöseŶ 
fájdalŵas volt a ŶǇugdíjasokat ériŶtő elvoŶás. 
ϮϬϬϴ és ϮϬϭϬ között a gazdasági-társadalŵi válság ŵélǇ politikai és korŵáŶǇza-
ti válságďa torkollt. ϮϬϬϵ tavaszáŶ leŵoŶdott ŵiŶiszterelŶöki posztjáról GǇurĐsáŶǇ 
FereŶĐ, s a választásokig hátralevő szűk egǇ évre BajŶai GordoŶ, az addigi fejleszté-
si és gazdasági ŵiŶiszter vette át a korŵáŶǇ iráŶǇítását. 
A ϮϬϭϬ tavaszáŶ reŶdezett parlaŵeŶti választásokoŶ a szoĐialista-liďerális oldal 
ŵegseŵŵisítő vereséget szeŶvedett, s a Fidesz-KDNP koalíĐió kétharŵados töďbséget 
;ϲϴ,ϭϰ%Ϳ szerzett. MiŶiszterelŶökkéŶt tért vissza OrďáŶ Viktor, aki külügǇŵiŶiszterŶek 
MartoŶǇi JáŶost, hoŶvédelŵi ŵiŶiszterŶek HeŶde Csaďát Ŷevezte ki.  
Az európai gǇakorlatďaŶ sziŶte példátlaŶ töďďséggel a háta ŵögött az OrďáŶ 
korŵáŶǇ a ŵagǇar politikai, társadalŵi, gazdasági élet gǇökeres átalakításáďa kez-
dett. Az átalakítás kiiŶdulópoŶtja azoŶ értékelés volt, hogǇ a reŶdszerváltás óta 
követett liďerális-ďaloldali stratégia az ország geopolitikai pozíĐiójáŶak súlǇos 
ŵeggǇeŶgüléséhez, a régióďaŶ elfoglalt helǇzetéŶek roŵlásához vezetett. 
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